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ABSTRAKS 
 
Niken Wuriyanti, A510091074, OPTIMALISASI PERAN ORANG TUA DALAM 
PENGERJAAN TUGAS RUMAH  UNTUK MENINGKATKAN HASIL  
BELAJAR MATEMATIKA   PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 04 KUTO 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pebruari 2012.  
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas III SD Negeri 04 Kuto Tahun Pelajaran 2010/2011 melalui 
peran serta orang tua siswa dalam pengerjaan tugas rumah. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan model penelitian 
studi kasus di SD Negeri 04 Kuto. Subyek penelitian adalah siswa kelas III di SD 
Negeri 04 Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2010/2011 dengan jumlah siswa  20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik  observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data 
dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase dari 
kepedulian orang tua siswa kelas III di SD Negeri 04 Kuto dalam pengerjaan tugas  
rumah tinggi dan intensitas belajar anak tinggi, sedangkan dalam pemenuhan 
kebutuhan sarana dan prasarana belajar menunjukkan kepedulian yang kurang. Hal 
ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa 34 % dari 20 
siswa sebagai responden menjawab intensitas kepedulian yang tinggi, 28%  dari 20 
responden menjawab bentuk perhatian orang tua dalam pemenuhan sarana 
pembelajaran dalam kategori sedang dan sisanya 38% dari 20 responden ini, 
menyatakan tingkat kesadaran rendah dalam pemenuhan sarana dan prasarana belajar 
anak.  
Dengan demikian pertanyaan penelitian yang dirumuskan tidak dapat 
terjawab sepenuhnya, yakni upaya pemenuhan sarana pembelajaran siswa kurang 
diperhatikan oleh orang tua siswa.  
 
Kata Kunci: peran orang tua, tugas rumah 
